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El siguiente conjunto de textos fue elaborado por estudiantes 
avanzados de la carrera de Historia de las Artes (oav) de la Facultad de 
Bellas Artes (fba) de la Universidad Nacional de La Plata (unlp), en el 
marco de la iv Bienal Universitaria de Arte y Cultura, organizada por la 
Secretaría de Arte y Cultura de la unlp, entre el 21 y el 28 de octubre 
de 2016. 
Las reseñas tenían como finalidad describir cada una de las 
actividades que se desarrollaron en la Bienal a lo largo de los ocho 
días que duró el encuentro. Las reseñas fueron publicadas en las 
redes sociales al día siguiente del evento que describían, para poner a 
disposición de la comunidad un panorama general de las actividades de 
la Bienal. Además, tuvieron como finalidad introducir a los estudiantes 
en la producción de textos de difusión de las prácticas artísticas.
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